






Gróf Váraljai Ervin — 
Báró Hidvéghy Sándor 
Keiélves Balázs, tisztartó 
Mailéi Mátyás —
Erzsiké — —
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Bérletszünet leszállított helyór**trir<ti





Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Rónaszéki Gusztáv. Zenéjét összeállította: Barna Izsó. (Rendező: Krémer.)
Gróf Váralyi Ervin — 
Báró Hidvéghy Sándor 
Mailér Mátyás csizmadia 
mester — —
I-bő felvonás: „A szerelmes osizmadia legény.*




Erzsiké leánya — — Bajnóczy V.
Kiss Jancsi, csizmadia legény Krémer Jenő. 
Jutka, szolgáló Mallérnál — Locsarekné. 
Georges, Váraljai inasa — Rózsahegyi.
Kisbiró -  — — Nádasi J.
Történik: Mailér házában.








S Z E M E L
Georges — —
Kanász Péter falusi biró 
Reketye, kántor —
Tőke Mihály, J 












2 ik> leány — 
3-ik) —
Egy legény —
Parasztok. Legények. Fehérruhás, leány ok, 
Történik: Váralyai kastélyában.
IH-ik felvonás: „Mégis osak osizmadia*8
S Z E M É L Y E K :
— Klenovics. Jutka — — — Locsarekné.
— Szathmári. Klári — — —- Margó.
— Sándor E. . Georges — _ — — Rózsahegyi.
— Püspöki.
— Bajnóczi.
Kanász — ' — Némethy.
Reketye — — : — Takács.
— Krémer. Töke — — — Vank.
Csóka
Lakatos
Parasztok. Legények. Leányok. Történik: 
Mallérnál.
Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frl.) Családi páholy 8 korona (4 írt*) j l ,  emeleti 
páholy 4 korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr) II. . tátnlásszék I korona 20 fil!ér (60 
kr.) III. r. tám lásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 80 fillér (40 kr.)Földszinti állóhely (iöfillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) , V *■ £
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnák fend.;
................ - in un»ni   mi   ni  — — | JÜ-.J mi—ül
legyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 12-ig, délután 3 —S-iJ'.
' jrEsti  péni t árnyi U* 6  órakor.  • ’ . '
M-O óraelOtt. ; '^,^V
Szombaton, Október 12-íkén, páros bérletben:
A MINTA FÉRJ. „I
Vígjáték 3 felvonásban, T
Vasárnap, 1895. Október 13-ikán, páratlan bérletben. ‘ ;,
Traviatta. ,
Opera 4 felvonásban. Irta: Verdi J. 
nagyságok. Gyermekrabló nő. Komédiásnők a táborban, operette. Két Rantzau 
Delila, Pillangó csata. Mártha, opera. 
Kiváló tisztelettel 
V l S M S V  J H M M S S I ig a z g a tó .
(Bgm.) Folyó szám: 14
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